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Quienes gozamos un poco de la letra de las canciones a veces 
hacemos propia o damos por sabias ciertas frases en ellas; 
una que me gusta y muchos conocen bien es la de: La vida 
te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Como directora de 
Departamento de Clínicas Médicas, descubrí la asignatura 
Medicina Narrativa y eso fue para mí, una gran, hermosa y 
novedosa sorpresa. Una asignatura que nació como una necesidad 
académica para la completitud de créditos del énfasis clínico y de 
manera casi orquestada por el universo mismo, como si supiera 
lo trascendental de su creación justo en la Facultad de Ciencias 
de la Salud, que suponemos en un ambiente de solo ciencia y 
gobernado por el rigor académico. Pero nada más alejado de tal 
apreciación, cuando en realidad en este ambiente se combina una 
de las artes más bonitas que tenemos, que es hacer medicina. 
¿Cómo integrar esa ciencia del saber, con ese saber hacer tan 
estricto y a veces tan mediático por las circunstancias que invitan 
a tocar tu esencia, tu conciencia, tu moralTU SER?  ¿Que 
te transporta y sumerge en mares de emociones, vivencias y 
imaginación?  ¿Que te enseña, te salpica, te toca, te conmueve, 
que reta tu resiliencia?  ¿Que no te deja olvidar quién eres y de 
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que estás hecho que te conserva abierto, sensible, afortunado, 
en una sola palabra: humano?
No hay realidad más conectada con el SER que vivir el dolor o 
la alegría del otro. Esas primeras impresiones con esas realidades 
alternas que por primera vez te hacen consciente de la tuya, de 
tus bendiciones, pero que también pone a prueba ese llamado a 
servir, esa decisión de estudiar medicina, llamado vocación. 
salón de clase, en una sala de operaciones, en un consultorio, en 
el pasillo del hospital o en tu habitación, hoy se plasman en esta 
asignatura dándole rienda suelta al arte donde prima la escritura, 
pero donde no hay límite para el mismo. Una manera de hacer 
visible lo que hacer medicina te provoca y te generade cómo te 
dejas transformar por ella. 
Así es como nace la revista de Medicina Narrativa, la versión 
escrita de los aconteceres de nuestros estudiantes en sus primeros 
intentos de servir a otros, de ser conscientes de sí mismos, de sus 
amores y sus odios, de sus vidas, de impulsarlos a sentir la ciencia 
y de ser seres en la ciencia. Esa revista nacida en las entrañas 
de nuestra universidad, que hoy es referente para el mundo, es 
nuestra.
No satisfechos aún con lo logrado desde lo institucional con 
nuestra intencionalidad formativa y académica de la asignatura, 
presentamos nuestra versión para el mundo creando el I Coloquio 
Iberoamericano de Medicina Narrativa. Un escenario que nos 
cautivó sabiéndonos pioneros en esa versión, dándole importancia 
a lo que trasciende; y es que medicina narrativa tiene también 
un segundo objetivo, que bien podría abstraerse de su nombre
sanar a través de la palabra. 
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Miles de historias, cada una con su debida enseñanza, nos 
de aliviar y sanar, esa palabra algunas veces de gramática ausente 
pero que es mejor dar a tiempo, si se imprime el sentimiento 
correcto. 
Tres días de contacto con el arte de la medicina narrativa desde 
varios rincones del mundo iberoamericano fueron la plataforma 
para mostrarnos que pocos se sabían practicantes de la misma. 
mismo tiempo a no perdernos. Nuevos lazos en la búsqueda de 
Satisfacción del ser y reconocimiento internacional al equipo de 
docentes líderes de la asignatura por el esfuerzo desde el aula 
de incorporarla como una cátedra viva, fue lo que nos dejó este 
trasegar atrevido y a veces solitario de darle a la ciencia una 
connotación de arte, no por ello menos importante en la visión y 
La medicina narrativa se convierte en un polo a tierra de los 
estudiantes en la práctica clínica, quienes desde un ámbito 
fortalecer su integralidad sin olvidar su esencia, dejándose 
llevar a través de un proceso transformador y consciente que no 
termina, sino que te desafía para llegar a ser la mejor versión de 
sí mismos con la esperanza de ser el lema vivo de ser más, para 
